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Teruel. 
Ï n ^ 
Dre la POSibiL, 
b a r r i l en J 
uestra Irente et 
^osode nues. 
108 el placera^ 
f tr* agradecí 
J a l a r m a ^ 
y por la 
ilda para qu? no 
le este ferroca. 
lne si paran los 
ian inmediata, 
ra sus familias, 
'das las fuerzan 
de la provincia., 
iden como de-
que no podrán 
e un ferrocarril 
ocen que tiene 
estos padres de 
trabajamos, que 
r de su frente el 
ellos y sus hijos 
ngrandecimien-











tas de obreros, 
mañina. 
. A " ' 'e man.; 
nes comarca^ 
danos arf'ada 
' ra t0^¿iecta» 
Teruel, sábado 26 abril de 1930 
FERROCARRIL 
ii^iÜe^a-nMe^as manos 
^cms cartas.ie obreros Je 
%tfofe»oc"rril: 
So>' 
0 „ H lamento y una 
ante el peligro - falta de 
^ . c a r e n c i a de pan-que los 
^ ele esos omeros- sa. 
í,d* siempre por la santidad 
Í t r é a j o - e r a c n e s t a o c a s t o n . 
,Innnca. la causa de España-
Ccn mucho gusto hacemos ho 
„ a esas cartas acogiéndolas 
«¡as columnas de E L M A N A 
Con mayor júbilo, con j ú b i l o 
menso publicamos ayer l a no 
ticia que nuestro amigo don J o s é 
forán nos telefoneó desde M a d r i d 
nosotros nos apresuramos 




•los centros y a las oficinas de 
intrata del ferrocarr i l Teruel-
Ákañiz. 
Ui noticia, que tenía el origen 
ie absoluta seguridad que ayer 
spmiábamos, se confirma plena • 
mente por el telegrama que hoy 
ha recibido don Ernesto Calderón 
del señor gobernador c i v i l de Te 
mel. accidentalmente en M a d r i d : 
<Acabo de salir del ministerio, 
y puedo asegurar pór medio de la 
Prensa, que no se suspende i án 
las obras del ferrocarril Teruel-
Alcañiz. 
Saludos cariñosos.» 
GARCÍA G U E R R E R O . 
VILLALBA B A J A 
Estación en cons-
trucción i 
Sr Director del periódico E L 
MAÑANA. 
Enterados por el periódico de 
su % i a dirección que posible 
^nte se parará el ferrocarril Te-
^'Alcañiz en el cual estamos 
i jando dos mi l obreros apro-
badamente, y que a la vez hay 
^ r e s de quedar en la misma 
aas t? 0traS obras emprend í -
rç en EsPana, en las que suma-
trabaSalgUI10S miles obreros sin 
la J.0' en vista de ello, ruégole 
P^licación de estas l íneas en 
E manifestamos la si tuación 
a x ^ nos espera si esto lle^a 
obrero ' pUes la mayor ía de los 
nas, JSomos de provincias leja-
que ]0. Contar con m á s recursos 
V YPr0porci0nados Por el tra-
%s qUe la mayor ía de nos-
uientç ̂ mos Pastado personal-
íación ç apoyo en defensa de la 
Atamosn,.tlerras africanas y Que 
eillodo J1Spuest0S a defenderla 
mc*ento, justo es que ya 
im m 
que hemos tenido la desgracia de 
no tener m á s riqueza que el tra-
bajo, no se nos prive de esta de-
fensa para la v ida . 
E n nombre de la brigada que 
tengo a m i ca rgó , se despide de 
usted, agradecido, atentamente 
s. s. q. e. s. m . 
ANTONIO L I N A R E S . 
S e ñ o r director del diario E L 
M A Ñ A N A : 
E n este ferrocarril Te rue l -A l -
cafiiz estamos trabajando cientos 
de obreros sin contar con m á s 
medios de vida que el trabajo, y 
ya que tenemos noticias del ries-
go que corre e l mismo y otras 
obras, nos vemos en una situa-
ción lamentable sin saber qué ca-
mino emprender para llegar a un 
punto donde con nuestro sudor 
podamos darle de comer a la fa-
mi l ia . 
T a l vez esto sea fuera de nues-
tra patria teniendo que dejar a 
ésta, con l ág r imas por ser nues-
tra segunda Madre. Y o confío en 
que antes de dejar a sus hijos d i -
seminarse por el mundo les pro-
porc iona rá medios de vida . 
Muchos de nosotros l levamos 
las fairHMps con nosotros, y so-
mos de tierras lejanas, con lo que 
se nos ocasionan trastornos con-
siderables si és tos rumores l legan 
a confiirmarse. 
Esperamos surtan efecto estas 
razones por lo que daremos gra-
cias a las autoridades si con t inúan 
con las obras emprendidas, y en 
j el nombre de 7a brigada le doy las 
de su sudor. ¿Qué será de estos i ted para que por medio de sus gracias anticipadas s. s. q. e. s. 
Fábrica en Míraflares, en plena marcha 
P R O D U C C I O N : 60.000 T O N E L A D A S 
VIA HUMEDA Y HORNOS GIRATORIOS 
FRAGUADO LENTO ENDURECIMIENTO RAPIDO 
Altss resisterieias in¡oíales, no tgualacJa por ningún 
otro oemonto de los c|ue se fabrican en lEspaña, lo 
Quie permite desenoofrados rápidos. 
PARA SUMINISTROS Y CONDICJONES DE VENTA 
Paseo de Segaste, 35,1.' ízqda. Telefono 14-27 
lea m l i ü 
Desde Peralejos 
Peralejos, 25 de abri l de 1930. 
Sr . Director de E L M A Ñ A N A . 
Teruel . 
M u y señor m í e : A l saber por su 
pe r iód ico que se proyecta parali-
zar las obras del f e r roca r r i l Te-
rue l -A lcañ i s , c r e y é n d o m e con la 
obl igación moral de defender el 
ú n i c o patrimonio de que disfruta 
el obrero, que es su trabajo, rue-
go a usted tedga la bondad de in-
sertar en E L M A Ñ A N A las ad-
juntas l íneas , por s i , logrando 
conmover el corazón de nuestros 
gobernantes, conseguimos entre 
todos, a la vez que el engrandeci-
miento de nuestra patria, evitar 
l á g r i m a s en el hogar del obrero, y 
l levar a éste el pan de cada día 
que a ú n amasado con sudor, es 
fuente de bendiciones para los 
que proporcionan trabajo. 
E n las obras del ferrocarril Te-
ruel -Alcañiz aparecen empleados 
varios miles de obreros, muchos 
de ellos de lejanas tierras, s in 
m á s medios de vida que el fruto 
hombres trabajadores si las obras I columnas, sea usted el portavoz 
se paralizasen? Se me dirá que 
sobran medios de vida, pero esto 
podrá decirlo el harto; el obrero 
no ve fác i lmente el medio de pro-
porcionarse trabajo. E l obroro, 
sin ahorros, no puede resistir' la 
suerte adversa; n i el paro, ni la 
enfermedad; muchas veces ni re-
gresar a su hogar puede. 
Nosotros, los obreros, no enten-
demos de polí t ica, ni de planes de 
Hacienda o de Fomento; sólo ve-
mos que, a l quedar sin trabajo, 
nuestros hogares qupdan destro-
zados, sin pan, sin tranquilidad y 
con mucho llanto; por esto, en 
nombre de m á s de trescientos 
obreros, yo ruego a las autorida-
des competentes dejen, si existen, 
sus proyectos en suspenso, con lo 
cual miles de obreros q u e d a r á n 
redimidos de la miseria. 
Gracias, señor director, por su 
hospitalidad y disponga de su 
atento s. s. q. e. s. m . 
JOSÉ A R I A S . 
Desde Perales 
Sr . director de E L M A Ñ A N A . 
M u y señor m ío : Conocidos por 
su s impá t ico per iódico los rumo-
res que circulan sobre la parali-
zación de las obras del ferrocarril 
Terue l -Alcañiz , y al sólo objeto 
de sumar m i modesto sentir y el 
d é los treinta y cinco obreros que 
trabajan a mis órdenes , es por lo 
que me mueve a dirigirme a us-
de m u c h í s i m o s padres, que, de 
ser efectivo, se ver ían en la m á s 
afl ict iva de las miserias. 
Sea usted señor director, el que 
haga sentir su gran influencia en 
pro de que este ferrocarril no pa-
ralice sus trabajos; y si bien esto 
a usted no le reporta nada mate-
r ia l , en cambio se ganar ía las 
simpat ías de miles de trabajado-
res. 
Gracias anticipadas le da éste 
su s. s. 
JENARO O L L E R . 
Perales, 25 de abril de 1980. 
Sr . Director de E L M A Ñ A N A . 
M u y señor mío: Ante la posible 
paral ización del ferrocarril Te-
ruel -Alcañiz , me tomo la l ibertad 
de dir igirme a usted rogándo le 
una m i voz y la de 28 c o m p a ñ e -
ros a la de otros muchos que de 
usted solicitan interceda por me-
dio de su digno per iódico para 
evitar, si fuese posible, dicha pa-
ral ización, puesto que nada m á s 
se consegui r ía con ello l a deses-
perac ión en much í s imos hogares. 
No dudando que su valiosa coo-
perac ión ha de solucionar en par-
te el conflicto, se repiten de usted 
attos. y ss. q. b. s. m . 
Por l a cuadril la 
de trabajadores, 
EUSEBIO M E N A . 
BARTOLOMÉ G A M A . 
Desde Alfambra 
Señor director: 
M u y señor m ío : Después de sa-
ludarle afectuosamente, me atre-
vo a suplicarle se digne, a ser po-
sible, publicar estos cuatro «gara-
batos» que mi torpe mano ha po-
dido trazar. 
Reciba un mil lón de gracias an-
ticipadas de S. S. S. Q. B . S. M . 
Leandro Escusa. 
E n Alfambra , a 24 4 de 1930. 
Queridos compatriotas: 
No es que al dir igirme a voso-
tros os conceptúe de m á s des-
pierta inteligencia, no. Y o soy 
un v íc t ima del destino como los 
d e m á s obreros; por lo tanto me 
atrevo advertiros lo que la mayo-
r ía saben y se callan. 
E l procedimiento que emplean 
con nosotros en nuestra querida 
patria es poco satisfactorio para 
los que tenemos que ganar el sus-
tento con el sudor de la frente. 
Estas avasalladoras paralizacio-
nes que anuncian, son el agobio 
de los hogares, ya que es tan es-
caso el movimiento que hay para 
mitigar l a necesidad de las masas 
obreras. Debemos, pues, rogar 
encarecidamente a nuestros go-
bernantes de precaver que la flor 
(Conútina en la 4.a plana) 
Página 2 $ i , M A Ñ A N A 
T O B O G A N 
A don Angel Mingó-
te, a quien dedico m i 
próximo libró con este 
vertiginoso título. 
S e n a incongruente ver un ras-
cacielos en los Países Bajos. 
E l rouge para las boquitas y 
para las bocrz is, es igual que el 
amor . 
Como m á s se gasta es a besos. 
¿OÍ habéis fijado en los naipes 
españoles? 
Los caballos huelen a estampas 
ve l azqueñas . 
Una persona puede ser de Vi s t a 
A l e g r e y , sin embargo, ser ciega 
de nacimiento. 
E l esperanto es como urv perso-
naje muerto, que por el mero he-
c h o de Uamaise Láza ro cree que 
i rá Dios á resucitarle. 
V e n è c i a l lora la trist-jzi de ser 
antig.ua y no poder disfrazarse de 
urbe agitada y moderna. H a r í a 
irascacielQS si sus calles fuesen 
m á s amplias y de e n t r a ñ a s m á s 
fuertes. L o s aviones son hijos de 
los rascacielos y t e n d r í a n all í qae 
ser Mdros blancos como palomas 
y prodigiosos como titanes que 
pudiesen descender a r a s del 
Puente de los Suspiros... 
E l médico debe hicer , como 
todo buen comerciante, por cu i -
dar su clientela. Les comercian-
tes se desviven por atendernos y 
darnos la razón. L o s m é l i c o s son 
m á s ingratos; nos auguran la 
muerte y los hombres no hace-
mos por buscar otro méd ico m á s 
amable. I 
E n el año del hambre, en Ru-
sia no se cobraba nada en los 
kioscos de maridad. 
Los negros quieren ser mús i cos . 
U n a especie de esclavitud grotes-
ca que distrae a los blancos. 
Intentan vanamente los pobres 
negros sentir la melodía de la 
m ú s i c a . Sentirla ser ía un medio 
de i r contra la raza de azabache. 
¡Un pobre negro no puede pro-
fundizar m á s allá del valor de una 
•«negra». 
H refiere 
£,íbros - r«/áío<?o« - tr.rriHtaa 
trabajos Coisterrloïes 
FAiQuela* evt refiere 
cmeH&derauridn 
A d n i i n i s t r , 
Paipai ^ 
r r e o s (Je T 0' 
jefe de la misma. 
emeo años, que p ( ; ^ 
se por la tácita de í )r ti^ 
211 uno 
eoífnaciones ú e Bolsn 
Efectos públicc s 
íáfi&rior 4 por 100 con tado, * 
interior 4 por 100 r 
Amortizablo 5 por 100, 192©i 
» f ,5 por 100,1928*. 
> 5 por 100,1927-
> 5 por 100,1928» 
> 5 por 100, 1927/ 
libre 
Amoartizabíe 3 por 100, 1928.. 
» 4 por 100, 1928i-
* 4 x¡2 por 100,. 
1928 
: > 4 por 100, 1908. 
Ferro-viaria 5 por 100 
















Para los aficiona 
dos a la T. S. H. 
Acciones 
Baneo de España I 588*50 
C A N I T O . 
(Üe mi próxitio libro «Tobogán»). 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de It» 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> o r d i n a r i a s . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 






Cédulas Hipotecarias^ 4 por 
100 . . . . . . . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco da Crédito 
Local 5 por 1(D0 . . , . 
Id. id. id. id. 5 Va, por 100 . 
Id. id. id. id. 6 poar 100 . . . , 
Confederación Sindical Hs-
drográflea del Ebrc^. 5 
por 100 
Id. id. id. id. S por 100. , . . 
Trasat lánt ica»por 100, W D . 
> 6por lOO-ja^. 
Moneda extranjera 
Francos 





en esta capital e l 
representante de la afa-
mada sas t re r ía de Madr id 
don Aure l io Ibáñez con 
un extenso surtido en tra-
jes en su m á s alta nove-
dad, hospedándose en el 
A R A G Ó N H O T E L , don-
de t end rá el gusto de sa-
ludar al distinguido pú-
blico de la localidad que 
desee honrarle con sus 
gratos pedidos. 
E s m e r a d a c o n f e c c i ó n , 


















quiler exceda qu ^ 
setas anuales. qUlnie%:i 
i-as proposiGbnes ^ 
rán durante l o l d l ^ y ^ 
t é s a l a pub l icaba 
P r o v i n c i a . lashorHst 'ot^a 
! la referida oficina de Co Cn 
d^hasta=las 
31*60 
{FacHiiada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
Sanitarias 
L a cGaceta» llegada ayer publi-
ca un real decreto aproband 
reglamento de la Escuela Nació 
nal de Sanidad, creada por el 9 
de diciembre de 1924. 
Se ded ica rá a preparar especial-
mente a los médicos en materia 
de Sanidad pública, higiene y 
medicina social y preventiva. 
Organ iza rá cursos de perfeccio-
namiento de médicos , f a rmacéu -
ticos y veterinarios. 
T a m b i é n la formación de m é -
dicos especializados en higiene 
' escolar y otros fines aná logos . 
L A «KADIO* UTILIZADA 
^ O R L A POLICIA 
L a Policía del Estado de De-
troit ( E E . U U . ) ha detenido en los 
úl t imos tres meses, 605 malhecho-
res gracias a la t ransmis ión de da 
tos policiacos por T . S. H . E n la 
mayor parte de los casos, la de-
tención se efectuó media hora des-
pués de haber sido transmitida l a 
noticia. 
L A «RADIO» EN LA. 
ISLA MAS SOLITARIA 
D E L MUNDO 
E n las costas del Norte de Que-
hesland (Australia) suele haber to-
dos los años , desde noviembre a 
mayo, terribles y devastadores 
ciclones que tienen incremento en 
las proximidades de la p e q u e ñ a 
isla de W i l l i s , separada unos 550 
ki lómet ros , aproximadamente, de 
la costa de Quehesland. Es nece-" 
sario, naturalmente, que el servi-1 
ció meteorológico australiano es-
té siempre al corriente del estado 
atmosfér ico de la isla y para ello 
hubo de instalarse en la isla W i -
Uis, un peuueño observatorio pro-
visto de un aparato receptor y 
emisor. 
L a isla se encuentra totalmente 
deshabitada y como por otra par-
te, está situada fuera de la ruta 
I seguida por los grandes t rasa t lán-
' ticos, la vida de los tres hombres 
i allí destacados durante seis me-
ses, para asegurar la vida de gran 
cantidad d e australianos, es tá 
! muy lejos de ser envidiable a pe-
j sar de lo cual encuentranse siem-
i pre voluntarios que cumplen su 
¡comet ido con la mayor exacti-
!tud. 
Cada seis meses, un vapor en-
viado por el Gobierno australiano 
! llega a la isla, desembarca un me-
i teorólogo y dos radiotelegrafistas 
con las provisiones y v íveres ne-
fa r ios y embarca los tres hom-
s que durante seis meses han 
v i , . ao lejos de toda civi l ización 
• y de todo trato con sus semejan-
¡ tes para llevarlos nuevamente a 
sus hogares. 
Diariamente se hacen numero-
sas observaciones metereo lógicas 
con ayuda del ba róme t ro y otros 
aparatos, pero los estudios princi-
pales son dedicados a la fuerza y 
dirección del viento. L o s resulta-
dos son inmediatamente transmi-
tidos al Observatorio central de 
Austra l ia . 
UNA «LLAVE RADIO-
ELÉCTRICA» P A R A 
G A R A G E S 
U n ingeniero su'zo ha inventa-
do un procedimiento ingeniosís i-
mo, mediante el cnai puede levan-
tarse a distancia t i cierre metá l i -
co de un garage sin que el con-
ductor se vea precisado a saltar a 
tierra. E l cierre en cu<stíón p u í -
ee hacerse funcionar mediante un 
electromotor, que pone en mar 
cha un conmut idor conveniente- | Datos recogidos en la Estació 
mente instalado dentro del gara-; Urológica de esta capital: 01 
e p í t i m o ía bastab nn '0-
*arde, pudiendo antes e 0^^ 
alH, quien lo de^e, de K ?Í 
del concurso. ' 
E l a d m i n i s t r é roVinoi. , 
*™io Maraño* 
Congrí 
Tratar de n 
i coordina Cólica por | 
fue*3 de u 
visi 
Te m pera tu r; 
ge, o bien por medio de un recep-
toi de T . S. H . 
Los autos son previstos de un 
pequeño emisor de T . S . Hi. sinto 
nizado con la misma lohgicud eje 
onda que el receptor del garage. 
A l salir de és te , puede levar íiarse 
el cierre metá l ico por medio del 
conmutador y mientras el c o c ï e 
se aleja, puede volver a ce; rar-
se utilizando el pequeño etil sor 
instalado en el au tomóvi l . Cuan-
do el conductor desea encerrar 
nuevamente su vehículo , ha de 
ejecutar la misma maniobra pero 
en sentido inverso. 
C E R C A D E TRES MILLO-
NES... 
E l 30 de noviembre ú l t imo , el 
n ú m e r o de sinhilist^s en Inglate-
ra, ascedta a 2 914 521. 
TOM/VS GASCON (HIJO) 
CONTRATISTA DE OBRAS 
Goya. 12,1.° Izda. ZARAGOZA 
Máxima de ayer, i8í4;graáos. 
Mínima de hoy, -f-1. 
Vi nt > reinante, S. 
resión atmosférica, 683 3-
Recorrido del viento, 20bi,6(nê  
Kegistro civil 
Movimiento- de potación f 




Defunciones. — Julia Barrad 
na Alpuente,. de 60' añ >s, soltenl 
a consecuer ia de rtiiocardinis.-
Emi l io Casüelar, 14. 
María Rosa Torres Franch.f 
88 años, viuda, a consecuencia 
senectud.—Chantrta, 4. 
MariaruO Do miago Doñate, 
75 añosy viudo, a consecuenf 
de miocarditis crónica.-Po 
2. 
Antonio Lafuente Martín, de| 
años , casado, a- consecuencia 
enfisema cerebral.-Arreñales, 
|¿ Si es usted 
{AUTOMOVILISTA 
H le interesa saber que la 
i [ ü 811, l ü s . 19. lelino 
| f puede proporcionarle todo lo que necesite para su 
§ NEUMATICOS DE TODAS LAS M*p Cp,E 
à ACEITES Y ORASAS.-BOMBAS ^ ra: 
9 DE MANO Y DE MOTOR.-BUJIAS.-nc 
§ MIE vTAS.-FAROS.-AVISADORES.'A B 
W SORIOS EN GENERAL Y TOPA , . 
%t : : : : DE PIEZAS DE RECAMBIO • • 
i [iaias 
autom1 óvil 
Con la acción 
^acción de 
conduyente. 
No deben d 
torcsel entusi 
ta en esta OÍ 
general de la 
nal Van Roey 
linas. El P™t 
(jirigido sus r 
ludes a los ii 
Congreso uni 
Católica, quí 
Bélgica el 31 
díasl, 2, 5 > 
Esa florecí' 
los periodista 
de la que M . 
el presidente 
secretario, írc 
reunir en Bru 
inlernacional 
lica, con oca¡ 
de la indepí 
EL BUREÀL 
cional de los 
cós, fundado 
bre de 1927, 
de nuestro va 
seur Rene De 
secretario M . 
decidió trasle 
20 de dicictn 
panizar est 
8.S. Pío > 
^tusiasmadí 
tando que tar. 
cia Ponía en 
P^yecta, cuc 
Wsmo a un 
^ntes desee 







¡ l amen te 
es ofrecen 
Tallef de [eparadlin de 
m n i - u jDiíi. i i i * 
V A L E N C I A 
nca. ïieno el soi sresui 
H n o acó, 
ngre! 
Página o M A Ñ A N A 
R E L I G I O S A 
Los cultos de ía D E P A R I S Q R O N I C A 
semana 
16 ^ hir 
So Para ; 
habitaciú ^ 
Por t j ^ í 
!Poaráni>>ot 
A B T E R I S C O S 
se 
este 
hori,ŝ o8ci l! 
greso generald e la Prensa católica 
Con 
. .«f de mostrar a estas fe-
^ necesidad primordial de 
antes 
de 
ordinación de la A c c o n 
ólica i 
¿ e e s v is ib le-Mas n 
í í ^ ca por medio de la Pren 
de una candidez a ío-
os míe-
g acción que las razones. 
la acción í o i o s e revela. S e 
faCeincii^nsab,c co labora ren 
Rec ién de un modo activo y 
38 en 'a Estacat 
starapitai: 
-'̂ grados. 
/, + 1. 
ce, a 
férica, 6833;. 
viento, 2 0 ^ 6 ^ 
itro civil 





5. — Julia Barrael 
ie60 'a í l )S, soltei| 
a de miocardili 
ir, 14. 
Torres Franch, 1 
i, a consecuencia 
iiantiría, $. 
) miago Doñate, 
k>t a consecuein| 
s crónica.-Po| 
fuente Martín, de 
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escl entusiasmo que ha pues-
|0 en esta obra del C o n g r e s o 
.enera! de la Prensa, -el C a r d e -
nal Van Roey, arzobispo de M a -
linas. El propio ^anto P.idre ha 
dirigido §us más tiernas so l ic i -
tes a los iniciadores de éste 
Congreso universal de la Prensa 
Católica, que debe reunirse en 
Bélgica el 51 de agosto y los 
díasl, 2,0 y 4 de septiembre. 
Esa floreciente a s o c i a c i ó n de 
los periodistas ca tó l icos belgas, 
de la que M . Henry Dorchy es 
d presidente y M . León Mall ié 
secretario, trazo el proyecto de 
reunir en Bruselas un Congreso 
internacional de la Prensa C a t ó -
lica, con ocasión del centenario 
de la independencia nacional . 
EL BUREÀU (u oficina) interna-
cional de los periodistas ca tó l i -
cos, fundado en P a r í s en diciem-
bre de 1927, bajo la presidencia 
de nuestro valiente cofrade mon-
seur Rene Delforgue, del quedes 
secretario M . Joséph Ageorges , 
decidió trasladarse a P o m a , el 
20 de diciembre de 1929, para 
organizar este Congreso. 
S.S. Pío XI se d ignó aprobar 
«nlusiasmado la idea, manifes-
t o que tanta m á s complacen-
c,a Ponía en la a p r o b a c i ó n del 
NectD, cuanto se ajustaba el 




su virtud, el C c m i t é orga-
r Puso inmediatamente 
r11̂  la obra. E l programa 
ja Congreso muestra a la vez 
^Portancia y el in terés de los 
^ e es tudiarán los con-
gas 
,as. Las condiciones, ex-
ventajosas que se 
^ ecen durante el tiempo 
Bélo¡Pr€rniane2can aqué l lo s en 
1 ' Son Para decidir a los 
51 Ce, 
ĝno 
el c0n UeIlos- Por ^ d o elfo, 
^ e f o prcmete s e r un 
acontecimiento. 
a i^de r a les deseos del 
9ra 
copad^0 Pc"tífice y del E p i s -
^ ' m a s y 9 ,as esPeranzas 
^^Ccn^. ,0S organizadores 
greso, importa que nues-
tros colegas de la Prensa C a t ó -
lica se encuentren en el mayor 
n ú m e r o posible en Bruselas el 
día 50 de agosto. 
E n Bruselas se ce l eb ra rán dos 
sesiones dé estudio. L a s visi tas 
y las recepciones se o r g a n i z a r á n 
a A n v e r s , Lie ja , M a l i n a s , en ho-
nor de los congresistas. 
L a inc r ipc ión , fijada en 50 
francos, asegura la par t ic ipac ión 
a todas las sesiones de recep-
c ión , a los banquetes y a las v i -
sitas a las dos grandes exposi-
ciones internacionales de A n -
vers y de Lie ja . 
He a q u í el programa; 
S á b a d o 50 de agosto. Ar r ibo 
a Bruselas en el m e d i o d í a . P o r 
la tarde, r ecepc ión organizada 
por la A s o c i a c i ó n de periodistas 
c a t ó l i c o s de B é l g i c a . 
Domingo 5 1 . — A las nueve, 
partida para M a l i n a s con el fin 
de concurr i r á la ceremonia de 
clausura y a la grande p r o c e s i ó n 
del C o n g r e s o E u c a r í s í i c o N a -
c iona l . R e c e p c i ó n por su emi-
nencia el Cardena l V a n Roey , 
con asistencia de otros prelados 
belgas. 
Lunes 1 de septiembre.—A las 
diez, en el local del Instituto de 
5 a n L u i s , (bulevard del lardin 
B o t á n i c o ) apertura del C o n g r e s o 
y r eun ión de secciones, A las 
14*50, asamblea general en el 
mismo loca l . A las 18, banquete. 
Martes , 2. — A las diez, en 
igual loca l , r eun ión de seccio- j 
nes. A las 15, asamblea general. 
Mié rco le s , 5. — A las nueve 
partida para Anver s y visita a la 
expos i c ión internacional. Retor-
no a Bruselas en la noche. 
jueves, 4 — A las ocho y me-
dia partida para Lieja . R e c e p c i ó n 
por ía Unión C a t ó l i c a de Lie ja-
Vis i ta a la expos i c ión interna-
c ional . Retorno a Bruselas en la 
noche. 
Orden de las sesiones: O r g a -
n izac ión de in fo rmac ión catól i -
ca. C r e a c i ó n de una Agenc ia de 
cen t ra l i zac ión y difusión de las 
novedades interesantes para el 
mundo ca tó l i co . C o o r d i n a c i ó n 
de los esfuerzos de la Prensa 
C a t ó l i c a con los directores de 
la A c c i ó n C a t ó l i c a . F o r m a c i ó n 
de periodistas ca tó l i cos . D i g n i -
f icación (relevemente) de la con-
dición material de los periodis-
tas c a t ó l i c o s . M o d o p rác t i co de 
extender la influencia de la pren-
sa c a t ó l i c a . Protesta de la Pren-
sa ca tó l ica en lodos los p a í s e s 
contra la p e r s e c u c i ó n rel igiosa 
• en Rus ia . 
I C o m o p o d r á obseivarse. no 
deja de ser sugestivo el progra-
¡ ma del C o n g r e s o . Hay en el 
I mismo materias para trabajar 
con ledo eniusiasmo. 
E . B L A C K . 
R u s i a y la R e l i g i ó n 
Día 27 de g b r i l . - D o m i n g o de 
Cuasimodo, por ser 3a palabra con 
que empieza el introito de la mi-
sa, y ígmbién domingo in A l b ' s , 
porque los neófitos que habían re-
cibido el bautismo, dejaban el 
traje blanco que habían usado du-
rante la semana y vest ían ya des-
de hoy el traje c o m ú n . Es domin-
go notabi l í s imo, pues ha sido te-
nido como el cierre del tiempo 
del cumplimiento parroquial, que 
empezaba el domingo de Ramos, 
y por eso la costumbre de l levar 
con solemnidad la S m t a Comu-
nión a los enfermos, q u i t o d a v ú 
se conserva, para que no se que-
den sin cumpl i r . 
Es fiesta de primera clase y co-
lor blanco y el Evangelio del ca 
pí tulo X I I de San Tuan, que nos 
recuerda como el Salvador en t ró 
estando cerradas H s puertas al 
Cenácu lo y probó a sus Apóstoles 
su Resur recc ión y curó con cre-
ces de la incredulidad a T o m á s 
o b ^ g á n d o l e a conocerto no ya co-
mo su Maestro, si que con su 
Dios y Señor . 
Eo este día se ' l l evará la comu 
nión a los enfermos con solemni-
dad a las ocho treinta, saliendo 
de la Santa Iglesia Catedral . 
T a m b i é n hay comunión de en-
fermos en el Hospital Provincia l 
y de la Asunc ión . 
H o y se celebra el ú ' t imo día de 
la novena de San José con los cul-1 
tos que dicen los prospectos. 1 
D í i 28.—Sm Jorge m á r t i r , pa-
t rón principal de A r a g ó n , trasla-
dado del día 23 por la octava de 
Pascua, primera clase con octava 
común y color rojo. 
Día 29.—San Marcos Evange-1 
lista, trasladado del d í i 25, rito 
segunda clase y color rojo. San | 
Pedro m á r t i r y Santos Paulino, 
Roberto y Emil iano . 
D i i 30.—Se reza del día de la 
octava de San Jorge, rito doble y 
color rojo, conmemorac ión de 
Santa Catal ina de Sena. Santos 
Amador y Severo. 
Día 1 de mayo.—Santos Felipe 
y Santiago el menor apóstol , se-
gunda clase, color roio. Santa Pa-
ciencia y San Segismundo. 
E n Santa Teresa comienzan el 
mes de las flores. 
Día 2.—San Atanasio obispo y 
doctor de la iglesia, rito doble y 
color blanco. Fiesta de María Re-
paradora. 
E n Santa Clara , los cultos del 
primer viernes por la m a ñ a n a a 
las siete y treinta y por la tarde 
a las cinco treinta. 
Día 3 .—La Invención de la San-
ta Cruz , segunda clase y color ro-
jo. 
E n la Catedral, procesión claus-
tral con la San t í s ima Exposic ión. 
S a n Alejandro y compañe ros 
m á r t i r e s . 
E l Capí tu lo de Racioneros con 
e i d e r o parroquial van desde la 
iglesia de Santiago al Paseo de la 
Infanta Isabel, donde se hace con 
solemnidad Ja bendic ión de tér-
minos. 
I S i cxamkiamos con a tenc ión 
los hechos acaecidos en Rus ia , 
I vemos que la guerra contra la 
rel igión ha tenido tres fases 
completamente distintas. 
E n la primera fase los soviets 
atacaron principalmente a I a 
iglesia ortodoxa y desde su l le-
gada al poder buscaron la for-
ma de debilitarla y arruinarla, 
por ser és ta la antigua iglesia 
del Es tado bajo el r ég imen de 
los Zares . Para destruir a la 
Iglesia ortodoxa recurrieron a 
diversos medios y tomaron me-
didas legales, si a s í podemos 
llamar a los actos arbitrarios 
rea l izados p o r u ñ a minor ía opr i -
miendo a la m a y o r í a , ejecutan-
do m e t ó d i c a m e n t e destrucciones 
materiales y morales. E n virtud 
de diversas leyes y decretos 
aparecidos desde 1918, el G o -
bierno inc luyó a! clero en aquella 
parte de pob lac ión privada no 
solamente de todo derecho po l í -
t ico, sino del derecho mismo de 
asegurar su vida con el trabajo 
y a s í en el ar t ículo 65 la C o n s -
t i tución sov ié t ica enumera e n 
este orden a las distintas cate-
g o r í a s de personas que no pue-
den ser elegidas ni electoras: 
frailes y capellanes de cultos e 
iglesias, empleados y agentes 
de la antigua policía y policía 
secreta, miembros de las anti-
guas familias reinantes, aliena-
dos y condenados por robo y 
delitos infamantes. 
E n virtud de la s e p a r a c i ó n de 
la Iglesia y el Es tado , los tem-
plos pasan a ser propiedad del 
Es tado y los soviets locales dis-
ponen libremente de elles. E n 
febrero de 1922 a p a r e c i ó un de-
creto disponiendo la confisca-
ción de todos los objetos de pla-
í a y oro pertenecientes a las 
Iglesias, bajo el pretexto de so-
correr a los pobres. Este decre-
to s i rv ió al Gobierno no s ó l o 
para saquear los Santuarios , s i -
no para intensificar la propagan-
da antirreligiosa y esesinar y 
deportar a miles de fieles y pre-
lados llegando incluso a querer 
procesar a los m á s altos d igna-
tarios de la Iglesia. 
L a cifra de los conventos y 
templos saqueados y cerrados 
es i m p o r t a n t í s i m a , s e g ú n los da-
tos de escritores, tales como el 
conde de Kokor tzor y José D o u i -
llet, cónsu l de Bé lg ica en Rusia 
y autor de la xRussie sans v o i -
les» . 
M a » a pesar de estas perse-l 
cuciones y gracias a la aureola 
de mar t i r io , la fe renace m á s 
fuerte que nunca en la iglesia 
ortodoxa y ante este resultado 
los soviets en el a ñ o 1925adop-
taron un nuevo sistema de lu-
cha y pretenden encontrar en la 
des t rucc ión mora l del enemigo^ 
la ruina de su o r g a n i z a c i ó n . E n -
tramos, pues, en la segunda fa-
se de la lucha contra la rel igión , 
durante la cual los soviets bus-
can la forma de promover el c i s -
ma en la iglesia ortodoxa, c o n 
el fin de debilitar la autoridad de 
la Iglesia ante los fieles c o r r o m -
piendo una parle del clero, y eí 
pe r iód ico sov i é t i co « M o s c o u de 
los T r a b a j a d o r e s » publica c n 
setiembre de 1925 la siguiente 
nota: «Nues t ro objeto no es l a 
r e n o v a c i ó n , s ino la d e s t r u c c i ó n 
de la Iglesia. Queremos ex i r -
par la re l igión en sus mismas 
r a í ce s» . 
M a s , a pesar de todo, los* so-
viets no lograron su deseo y en-
tonces transcurrieron unos a ñ o s 
de ealma aparente, durante l o s 
cuales se intensif icó la pro-
paganda antirrel igiosa notable-
mente, y en 1929 entramos en la 
tercera fase, en la que el gobier-
no sov ié t i co declara abierta n o 
s ó l o contra la iglesia o r todoxa» 
s ino contra cualquiera confe-
s i ó n . S e organiza oficialmente 
la propaganda atea en las es-
cuelas y en el ejérci to y se u t i l i -
zan cuantos medios modernos 
existen para tal fin. 
E l n ú m e r o de los miembros de 
1 a «Unión de los S i n - D i o s » , que 
era en 1928 de 240 3 250.000, 
en la actualidad se acerca al mi • 
l lón. S e crean nuevos semina-
rios antirreligiosos y gran n ú -
mero de museos, todo ello en -
caminado a destruir la fe. 
A s i , pues no podemos extra-
ñ a r n o s de que cuantas not ic ias 
nos l legan de Rusia hablen tan 
s ó l o desde hace un a ñ o de l a 
p e r s e c u c i ó n religiosa m á s a b o -
minable que registra la historia. 
JOSÉ M.a COMAS DE ARGEMIR 
P A N B O M B O N 
Sabroso, exquisito, nutritivo 
S I R V A L O E N S U M E S A 
Horno de Leandro Torres 
Santa Cris t ina , 24. Teruel 
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Letras de luto 
Nuestro buen amigo don Pedro 
P é r e z Y a g ü e ha recibido muchos 
consuelos.de sus numerosas amis-
tades con motivo de la desgracia 
que l lora: la pérd ida de su aman-
t í s ima esposa doña E l v i r a Serra-
no Alegre (q. e. p. d.), cuyo sepe-
lio tuvo lugar ayer. 
E l funeral, en sufragio de la 
virtuosa finada, celebrado e-n la 
iglesia parroquial de San A n d r é s , 
lo mismo que el acto de la con-
ducc ión del cadáve r se efectua-
ron con gran concurrencia de 
amigos y personas piadosas. 
A estos testimonios de afectuo-
sa condolencia recibidos por el 
s e ñ o r Pérez Y a g ü e e hijos, uni-
mos la expres ión reiterada de 
nuestro sentido p é s a m e , que de 
un modo especial enviamos a 
nuestro muy querido amigo don 
Jiduardo Pérez , hijo de la finada. 
C o m o ya saben nuestros lecto-
res por la esquela que publicamos 
ayer, hoy después del funeral en 
l a parroquia de Santiago, se efec-
t u ó la conducc ión al cementerio 
del c adáve r de doña María Rosa 
Torres F ranch (q. e. p. d.). 
Ambos piadosos actos han ser-
v ido para testimoniar las relacio-
nes y es t imación de que goza en 
nuestra capital la familia dolien-
te. 
E r a la finada una p iados ís ima 
s e ñ o r a de setimientos cristianos 
profundamente arraigados, que 
supo sobrellevar con ejemplar re--| 
s ignac ión su l a rgu í s ima enferme-
dad. 
Con el triste motivo de su falle-
cimiento, llegaron a nuestra ca-
pital sus hijos don B ü t a s a r e h i -
jas y los sacerdotes don Fel ipe y 
don Juan. 
Reiteramos a todos los parien-
tes de la finada nuestro sentido 
p é s a m e , y en particular a sus h i -
jos nuestros muy estimados ami-
gos don Migue l y don Fel ipe , be-
neficiados de esta Santa Iglesia 
Catedral y de Rafelbuñol , respec-
tivamente. 
C o n gran a c o m p a ñ a m i e n t o , es-
ta tarde han sido conducidos a la 
•última morada los restos mortales 
del que en vida fué don Mariano 
Domingo D o ñ a t e , fallecido aycfr 
a ía avanzada edad de 75 años. 
Mañana , en la iglesia de San-
tiago y hora de las doce menos 
cuarto, t e n d r á n lugar los funera-
les por el eterno descanso del 
a lma del finado. 
Reciba su familia, y muy espe-
cialmente sus hijos don Rufo y 
don Fabio la r enovac ión de nues-
tro p é s a m e por tan irreparable 
p é r d i d a . 
Este med iod ía ha dejado de 
exist ir nuestro conocido convecif 
no y popular dependiente del C a -
sino Turolense (jubilado hace po-
co tiempo) don Juan Maleas M u -
ñ o z . 
L a c ampechane r í a y el afable 
trato de don Juan Maícas , como 
su servicial solicitud y proceder 
honrado, han hecho que su falle-
cimiento se haya sentido grande-
mente en esta población donde el 
finado gfoz'-jba de generales s im-
patías, las que se pondrán de ma-
nifiesto, dando an testimonio de 
pesar, m a ñ a n a en el funeral que 
se ce lebra rá en h\ iglesia de San 
A n d r é s a las once y tres cuartos 
y en la conducción de su cadáve r 
que t end rá lugar a cont inuac ión . 
Con tan triste motivo renova-
mos a sus desconsolados viuda, 
hijos, hijos oolíticos y d e m á s fa-
mil ia , la expres ión sentida de 
nuestra condolencia y afecto. 
Por gratitud... 
Me sobran algunas oese tàs , 
que estoy empleando gustosí -
sima y desinteresadamente en 
propag ir un remedio maravi-
llosó (que me r ecomendó ¡un 
sacerdote), y con el qu? me cu-
ré mis terribles hemorroides. 
Hago todo esto por mi cuen-
ta, y solo por agradecimientOi 
Fac i l i t a ré detalles a todo el 
que sufra almorranas y me lo 
pida. 
M . H . Apartado 837,—Madrid. 
GACtíTÍ LL \ S 
A l vecino de Albentosa Pedro 
Pastor Salvador le desaparec ió de 
una paridera de su propiedad, sita 
en la partida «Corral Nuevo» de 
aquella localidad, una res lanar, 
ignorando si es hurto o despari-
ción casual. 
Mañana es ta rán abiertas al pu-
fo'.ico: 
Las farmacias, de L a B M a y del 
señor López Pomar; las panade-
rías, de don Lorenzo T r e g ó n y 
don J o s é Torres, y las expende-
dur ías de tabacos, de las calles de 
Costa, San juan y San Francisco . 
Se recuerda a las clases e i nd i -
viduos de tropa incursos en las 
multas reglamentarias por no pa-
sar las revistas anuales o haber 
cambiado de residencia sin per-
miso, que el plazo para solicitar 
el indulto termina el 30 del actual 
mes. 
H o y amanec ió raso pero a me-
dida que el d ía avanzaba comen-
zó a l lover, continuando así a i n -
té rva los . 
U N A R U E D A , D E C A M I O N E -
T A «Ford», moderna, que fué en-
contrada el 20 del actual, de Na-
varrete a Calamocha, se halla a 
disposición de su dueño , en poder 
de Mar t ín Montolío, carretero. 
Navarrete del Río 
E n la Glorieta han c o menzado 
los trabajos para instalar las ca-
setas de feria. 
Marchó a Z i r a g o z i , para con-
traer matrimonio con la bella se-
ñor i ta Laura Sucedo, de distin-
guida f i m i l i a zaragozana, el inge-
niero jefe de la Sección de V í a s 
y Obras provinciales don Juan Jo-
sé Gómez-Cordobés . 
Deseamos a los futuros esposos 
eternasventuras. 
— Regresó de Madrid nuestra 
distinguida compañe ra de Redac-
ción señor i ta Eulal ia Garc ía P a -
rra. «Celinda» 
— Llegó de Madrid , con su señ )-
ra, don César Arredondo. 
— De Valencia llegó el m é i t c o 
don Manuel Vi l ' én . 
— Salió anoche para Madr id el 
joven don Juan José Vi l l anueva . 
— Para la misma capital sal ió 
don Enrique I eón Rueda, direc-
tor de la sucursal del Banco de 
Aragón en Ca r iñena . 
— L ^ g ó de Madr id ía bella seño-
rita Angel i ta Muro. 
— Dió a luz con toda felicidad 
un n iño la esposa del tenedor de 
libros de la Dipu tac ión don Juan 
V a l e r o . 
Madre y rec ién nacido se ha-
llan en perfecto estado de salud. 
Felicidades a los venturosos 
padres y f imil las . 
— A y e r tuvimos el gusto de sa-
ludar al fa rmacéut ico de A l f a m -
bra don César B i r r ach ina . 
— Para Madrid sal ió el joven don 
L u i s F e r r á n . 
— De su viaje en uso de l icencia 
r egresó el inspector de S inidad 
don J o s é Pardo G i y o s o . 
— E n compañ ía de su señora lle-
gó de Toledo el capi tán don Mar-
tín Calvo . 
— Esta noche llega de F ó r n o l e s 
el médico de aquella localidad 
don Antonio Yuste . 
— Completamente restablecido 
de su dolencia hemos tenido el 
gusto de saludar al ingeniero de 
Montes don Jul io H e r n á n d e z . 
— Salieron para Barcelona los 
señores de Arfélix (don R a m ó n ) , 
a c o m p a ñ a d o s de la bella señor i t a 
Laura Lagu ía . 
— Han salido para Valencia don 
J e s ú s Anduj y el delegado de «El 
Faro Español» , don Bar to lomé 
del Cer ro . 
— Para Madr id salió el joven don 
Julio Torres. 
— A Valencia marcha esta noche 
el industrial don E m i l i o Herrero. 
Continuación de la í.a plana 
de la j u venta i española emigre al 
extranjero a producir en tierras 
ex t r añas mientras la salud los 
proteja, y cuando la fatalidad íes 
deje impedidos p o r u ñ a epidemia 
cualquiera recurran a los consula-
dos, que se ve r í an obligados a re 
patriar a aquellos desventurados 
que produjeron para enriquecer a 
otros, y después la triste España 
t endr ía que cobijarlos para que 
pasen el resto de sus días en un 
hospital. 
Ante todo suplico uo se me ca-
lifique por socialista ni nada de 
eso, porque numerosas veces he 
discutido, exponiendo mi vida, 
centra los pretenciosos comunis-
tas, como podré presentaros prue-
! bas evidentes en caso necesario. 
Só 'o mi anhelo sería que nues-
tra nación siendo rica y poderosa, 
como es, progresara sebre la esfe-
ra de todas, teniendo como tiene 
brazos suficientes. 
Perdonad si estos renglones os 
hacen le i r ; es la primera vez que 
escribo y no poseo niás f jci l id v 
des que m i voluntad. 
LEANDRO E S C U S A . 
Excursión a 
daI"c^ y ^ 
r r a e c o s 
Se encuentra en tí.„ 
y Marrueco. éa condfctn 
daderamente aceptó le ' QeSVer-
. L o s «curs io ras tas ^ . 
signadas puntos de con, ^ 
siendo Sevilla el corr«!ntraci<i' 
a los de la provincia a . T " ^ » " 
los que se les b-jan; L 
cios fijados a ja « c u r s i ^ , ^ 
porte de billete en fermo, 
d e M a d r i d a S e v U . a T d S ' S ; 
viqUe 68 Punto 
ilHIIIIIIHIillliillillillll̂  
Señoras 
Durante los d ías 28 y 29 en el 
Hotel A r a g ó n , p re sen ta rá la m á s 
bonita colección de vestidos y 
abrigos, el modisto 
Guermat ^ Madrid 
lllllllllliiliillllilllllillllllliillllllillll 
G O B I E R N O C I V I L 
N O T A S V A R I A S 
L a «Gaceta» publica los nom-
bramientos de secretario de la 
agrupac ión de Ayuntamientos de 
A l lueva , Fonf r ía y S i l c ed i l l o a 
favor de don J o s é Vicente Cente-
lles, ex secretario de la misma, y 
de Torralba de los Sisones a f a -
vor de don Santiago E loy Escr i -
che Domingo, secretario que lo 
era de Vegui l las de la Sierra. 
A la Di recc ión general de A d -
minis t rac ión se comunica que con 
fecha 19 del actual t o m ó posesión 
de la secre ta r ía de Al lueva , F o n -
fría y Salcedil lo el concursante 
nombrado don José Vicente C e n -
telles. 
Por este Gobierno ha sido auto-
rizado don A n g e l Romance, de 
Alcañiz , para celebrar ma'ñana en 
Calanda una becerrada en aque-
l la plaza de toros. 
j E n el Gobierno c iv i l se ha reci -
bido una nota del cónsul de G u a -
Denuacias 
H a n sido denunciados: 
Jaime Ciprés Ibáñez, de Agua-
viva ; José Pérez Sancho, de V a l -
dealgorfa y Manuel R o i g Maícas , 
de Alba r rac ín , por infracción al 
Reglamento de circulación urba-
na e i d t e r u r b a ñ a . 
— Regresaron de Ademuz, don-
de han pasado las Pascuas con ! 
sus familiares, nuestro buen ami-
go el farmacéut ico don Nico lás ¿ 
Domínguez , señora e hijos. i ̂ m a l a ' dlclendo1 que *e r f s t I™fe 
j el acceso a aquel país de los ind i -
— D e l mismo pueblo regresó a | viduos de nacionalidad armenia, 
reanudar sus estudios e n esta 'egipcia, polaca y de Afganistan, 
Normal , la bella señor i ta P i la r pero que prohiben en absoluto la 
Frai le , hija del fa rmacéut ico de entrada de gitanos, sean de la na-
tur i leza que sean. 
Ademuz. 
I O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
I M A Y O R , 2 0 . 
••«•«••••MAASMAAABABAAI)AAAAAILAAAMJ MADRID • 
••••••aMaaMMaBBBmaaaaaaaaaBa¡ 
doba a .Madrid 
de r -un ión de 
provMic as. 
Tt ^ durará vr ^ í a s 
F. itinerario dentro üe IM' vincas S.vna, L i Rábida, j " , 
^ de la Frontera, 
j Málaga, Granada y Córdob r ' 
E n Marruecos seran dos los ÍH 
|nerarios, dividiéndose paraeí 
i los excursionistas en dos grunn* 
qu^reco! rerán inversos circuitos 
Circui to Marroquí {k\ (De Al 
geciras) Ceuta, Tetuan. Xmer,' 
A r c i l a , Laraehe, Alcazarquivir J 
T á n g e r (A. Algeciras). 
Circui to Marroquí (B) ÍD.1 Al-
geciras) Tánger , Alcazdrquivir, 
Laraehe, Arc i l a , Xaüen, Tetuáa,' 
y Ceuta. (A Algeciras). 
P R E C I O S para viajeros, das? 
especia], 875 pesetas y para los de 
clase general. 650 pesetas, con la 
disminución a que se ha hecho 
referencia para 'os excursionis-
tas concentrados en Sevilla. Tam-
bién se les hará la rebaja corres-
oop.dieate a los poseedores de pa-
sus especiales de ferrocarril o car-
nets militares. 
L a reunión en dicha capital de 
Sev i l la está fijada para el día do-
ce de Mayo en el sitio y hora que 
se designarán. 
E n las sumas indicadas quedan 
incluidos todos los gastos de tre-
nes, coches, autobuses, coches de 
excursiones y visitas, del progra-
ma oficial de la excursión; trave-
sías marí t imas, lanchajes, pensio-
nescompletas en hoteles o fondas, 
arbitrios, carnet, distintivo, do-
cumentac ión del viaje, y etique-
tas para los equipajes; acomoda-
ción de viajeros en los hospeda-
jes, propinas, gastos de visitas 
monumentales de la Exposición, 
así como misas encargadas en 
dias festivos. 
Para la inscripción y comDle ^ 
detalles pueden dirigirse, 
el 27 inclusive del actual, a 
J o s é l t u r r a l d e (San ^ 
Teruel) secretario de 
Provincial del Turismo-
DEL EXTRiNJERO 
VISITA A l . l ' i ^ „. 
Roma , 2 6 . - S . S 
Pío XI 
cibído al maharajá a 
acompañado de su W'l0ílaterra 
tarios y del ministro a 
en la Santa Sede. 
rtala» 
i n 
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d o s de visitas 
e la ExposicM 
encargadas en 
Món y cotnoletos 
dirigirse, hasta 
; l actual, a don 
an Francisco 1. 
de la J*flta 
¡ANJERO 
tro de iüo 
l n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
estancia de los Reyes y del ¡efe del Gobierno en Sevilla. - Se c e l e b r a r á 
n Consejo de ministros con c a r á c t e r extraordinario para tratar exclusiva-
ente de los ferrocarriles en c o n s t r u c c i ó n . - U n telegrama del s e ñ o r gober-
nador civil de Teruel. (Véase la 1. plana) 
k r oNFEKENCIA DE 
A L V A R E Z 
^ P O S I C I O N D E U N PRO-
GRAMA DE GOBIERNO 
. AA( \ 26.—MañCína' a las 11, 
^ l t a t r o de la Comedia, d a r á 
•.su 
l anc iada conferencia don 
á n a d e s Atvarez. MS^dé los ín t imos del ex 
b i d e n t e del Congreso,,e dis-
^ «o de éste no se concre ta rá a 
1 mera definidón polít ica, sino 
"" abarcará todo un programa 
Tircbierno, con soluciones con-
tetas para cada uno de los diver 
Lvcomplejos problemas que se 
halían planteados en la política 
Es de presumir, por tanto, que 
la conferencia sea de alguna du-
^L^cuarti l las taquigráficas del 
iscurso, según lo convenido por 
los organizadores del acto con el 
Gobierno, han de st-r corregidas 
porti propio don Melquíades A l -
vartz, y una copia de las mismas 
autorizada con su ñ r m a , ha de 
.quedar en poder del ministro de 
la Gobernación, con objeto de res-
ponder de la autenticidad del tex 
to, que ha de ser publicado en los 
periódicos, ya que no ha de inter-
Tenir en el mismo la censura. 
Por esta razón no se pe rmi t i r á 
que actúen más taquígrafos que 
los que lleve la aludida comis ión 
organizadora. 
EL CONDE DE ROMANO-
LES, EN L A A C A D E M I A 
DE JURISPRUDENCIA 
Madrid, 26.—Ayer tarde en la 
Academia de Jurisprudencia, el 
señor conde de Romanones dió la 
•quinta conferencia de la serie or-
ganizada por la Junta de gobierno 
para conmemorar el segundo cen-
tenario de la creación de dicha 
Corporación. 
Disertó el conde acerca de la 
% r a de Alonso Mart ínez . 
Estudió la personalidad de és te 
como Jurisconsulto y polí t ico, de-
uniéndose especialmente a rela-
4 su obra al frente de ^ cartera 
f o m e n t o , cargo que desempe-
cuando apenas tenía 28 años . 
Pué el" 
iniciador de los proyec 
]!!de,lNorte y Mediodía y sentó 
4afianeSde R e c o n s t i t u c i ó n de 
J Í T U én expuso su actuación 
íerm- . 1Sterio de Hacienda, y 
Perln r f " Una síntesis de la 
queeçí e estuii0 y de acción 
servi-, SlemPre dispuesto al 
' ^ e s í d fU Patria y de los 
E u dealesliberales. 
Poria^01" tué muy aplaudido 
llenaba ,erosa concurrencia que 
ftrn s:ilón de la Academia-
CALECIO PRIETO E N 
^ EL ATENEO 
U ' ^ . - - A y e r , a l anoche-
cer, 'dió en el Ateneo don Indale-
cio Prieto su anunciada conferen-
cian , ' » 
E l salón de actos estaba total-
mente repleto de gente, que se 
colocaba a d e m á s por los pasillos. 
'Comic aza Prieto por declarar 
su temor de defraudar la expecta-
ción que ha despertado. 
Estamos en momentos en que 
todos los hombres públ icas se de-
finen, y mi profesión de fe no ha 
de producir ninguna sorpresa. 
Sólo he de presentarme en la 
actitud de siempre, que hoy es 
más convencida como consecuen-
cia de actos que yo anunc i é en 
mi conferencia pronunciada en 
este mismo sitio y que tuvieron 
como base la tendencia absolutis-
ta que cu lminó en aquella tan de-
cantada sublevación. 
Af i rma que el 13 de septiembre 
dió comienzo a una éooca absolu-
tista nacida para privar al ciuda-
dano de sus derechos y para co-
menzar una era de que no hay 
ejemplo. 
Ci ta la creaéión de los distintos 
monopolios, que tuvieron su cul-
minac ión pintoresca en aquel de 
la pesca de mejillones, hecho a la 
medida para un patrocinado de 
Mar t ínez Anido ; pero quiere men-
cionar principalmente dos casos 
i t ípicos de esa inmoralidad: el del 
i ferrocarri l de Ontaneaa a Calata-
ynd y el de la concesión del mo-
nopolio de Teléfonos a la Telefó-
nica Nac iona l . 
Se detiene largamente en la ex-
posición de estos dos asuntos para 
deducir responsabilidades. 
Es és ta la hora de las definicio-
nes; l a mía, lo repito, no ofrece 
ninguna novedad. Pero vengo a 
esta tribuna a recabar que se de-
finan cuanto antes los que no lo 
han hecho, pero que lo hagan con 
rotunda claridad, que no son los 
tiempos para t é r m i n o s medios. 
Atravesamos los momentos m á s 
cr í t i cos que ha podido v i v i r esta 
gene rac ión . Momentos en que es 
necesario desatar un nudo, para 
lo cual es preciso que unamos 
nuestros esfuerzos. 
No se ha operado sino un des-
gajamiento de fuerzas y por ello 
no debemos rechazar la coopera-
ción de aquellos elementos que a 
nosotros se han incorporado, al 
frente a n t i m o n á r q u i c o , sólo por-
que no han renegado del radica lis 
mo que llevan en la masa de su 
sangre, con lo que cons t i tuyó la 
ejecutada de toda su vida . 
L a polí t ica en el arte de las rea-
lidades, y en el aprecio absoluto 
de la realidad española está el se-
creto del éx i to . 
A lude a Melquíades A l v a r e z y 
a A l b a . 
Se refiere luego a C a m b ó , y 
afirma que no existe en niguna 
parte movimiento separatista, s i -
no regionalista, y que los elemen-
tos republicanos es tán dispuestos 
a recoger esta corriente regional. 
E l orador fué muy aplaudido y 
no se registraron incidentes a la 
salida. < 
DEL DISCURSO D E IN-
DALECIO PRIETO 
Madrid , 26.—El ministro de la 
Gobernac ión fué interrogado por 
os periodisc-is sobre la conferen-
cia dada por Indalecio Pr ie to . 
Dijo el ministro que tenía que 
leerla detenidamente. 
Añadió que sólo a los actos pú 
blicos se envían delegados guber-
nativos. E n los centros culturales 
h iy que atenerse a la discreción 
de la directiv i . 
DE F U T B O L 
Madrid , 16.—Ayer noche se re-
cibió la contes tación de las Fede-
raciones de Fú tbo l de Roma y 
Bruselas. 
Dicen qu2 les es imposible j u -
gar contra la selección Centro el 
día 15 de mayo p r ó x i m o . 
E n vista de esto, a Fede rac ión 
Centro se ha dirigido a las Fede-
raciones correspondientes para 
concertar un partido con las se-
lecciones de T u r í n , Milán, V i e n a 
y Budapest. 
E n el momento actual la m á s 
posible es la de T u r í n . 
F I R M A DE H A C I E N D A 
Madrid , 26. —H a n ascendido los 
siguientes funcionarios, adscritos 
a la D i l e g a c i ó n de Hacienda de 
Teruel . 
A jefe de A imin i s t rac ión de 
2. a clase, don Lu i s Gasea Miguel4 
interventor de H icienda. 
A jetes de Admin i s t r ac ión de 
3. a, clase don Sebas t ián A r i ñ o y 
Navarro, adscrito a esa Delega-
ción. 
Don Libor io Carreras Magdale-
na, administrador de Rentas Pú-
blicas y don Carlos Ferrer C a l v o , 
tesorero de Hacienda. 
POR LOS MINISTERIOS 
Madr id , 26 —Esta m a ñ a n a el 
ministro de Hacienda recibió a 
una comis ión de pescadores. 
E&ta tarde recibi rá a los repre-
sentantes de la Asociac ión de la 
Prensa, de las «Empresa s perio-
dísticas» españolas y del «Sindi-
cato de periodistas catól icos». 
Se t r a t a r á de la cuest ión de los 
Noticieros de los lunes. 
Este asunto habrá de ser resuel-
to concillando el descanso domi-
nical con la necesidad de infor-
mar al público el domingo. 
OTRAS VISITAS 
Madrid , 26. —Con el subsecre-
tario de Estado conversaron los 
embajadores de Inglatera y de la 
Argent ina . 
U N A C A R T A D E RODRI-
GUEZ MARÍN 
Madrid , 26. — E l ministro de 
Ins t rucc ión ha recibido una car-
ta del señor Rodr íguez Marín so-
bre la desapai ic ión de libros y es-
tampas de la Biblioteca Nacional . 
Manifestó el ministro que nada 
hay resuelto sobre la d imis ión 
presentada por el insigne direc-
tor de la Biblioteca, que es el pri-
mer cervantófilo de España . 
SOBRE FERROCA-
RRILES 
Madrid , 26 — E l ministro de F o -
mento ha dicho que recabar ía del 
Gobierno la celebración de un 
Consejo extraordinario para tra-





Barcelona, 26. — Es objeto de 
comentarios el que por el distrito 
de Arenys de Mar se piense pre-
sentar el barón de Güell frente al 
conde de Montseny. 
LO DE G A R R A F . — L A LI-
B E R T A D D E J A I M E 
J U L I A 
Barcelona, 26.—Ayer tarde, co-
mo ya dijimos, fué puesto en l i -
bertad Jaime Ju l i á . 
Este es el ú l t imo de los com-
prendidos en la amnis t í a por lo de 
Garraf, que todavía estaba en la 
cárcel . 
Durante el día de hoy se han 
visto en las solapas de muchas 
personas unas insignias consis-
tentes en una banderita catalana, 
esmaltada sobre metal, y en el 
centro varios retratos de los pro-
cesados. 
D E L REGRESO D E L SE-
ÑOR M A C I A 
Barcelona, 26.—Ha manifesta-
do a los periodistas el señor go-
bernador que no p e r m i t i r á la pu-
blicación de ninguna noticia refe-
rente a la llegada del ex coronel 
Maciá a Barcelona. 
H a añad ido que hasta que el au-
ditor diga si se halla comprendido 
el interesado en el decreto de in-
dulto , el señor Maciá no puede 
anunciar su viaje a esta capi tal . 
M ARív u E C O S 
VISITA A N U E S T R A 
ZONA 
Larache, 26. — E l ba rón de 
Rothschild, a c o m p a ñ a d o del f i -
nanciero don Alfredo Bauer, ha 
recorrido las fincas de la Compa-
ñía Lucus, en las que se l levan 
gastados diez millones de pesetas, 
quedando el señor Rothschild ad-
mirado de los progresos de la 
zona española en Marruecos. 
LOS R E Y E S EN S E V I L L A 
S v i l l a , 26.— E l rey salió del 
Alcázar a c o m p a ñ a d o de los du-
ques de San toña , Durca l y M i -
randa, visitando la plaza de Es -
paña . 
Más tarde el, rey y a c o m p a ñ a -
miento utilizaron el ferrocarril en 
miniatura. 
L a reina e ínfa itas visitaron l a 
Exposic ión, de ten iéndose en el 
pabellón de Méjico. 
Los ingenieros americanos v is i -
taron las instalaciones de la plaza 
de España , donde, coincidiendo 
con el rey, éste les sa ludó , intere-
sándose por los asuntos objeto de 
su viaje, que tiene como pr inc i -
pal fin patentizar la unión ibero-
americana. 
E l infante don Jaime m a r c h ó a 
un cortijo de los alrededores de 
la capital donde pasó el día. 
H o y se ce lebró a bordo de l a 
carabela «Santa María» una comi -
da al estilo medieval, a la que 
asistieron el infante don Ja ime , 
general Berenguer, duque de A l -
ba, ministros de Eco n o mía y F o -
mento, marqueses de V i a n a , se-
ñor Caña l , conde de San L u i s y 
m a r q u é s de L u c a de Tena. 
E ! comandante de la carabela 
«Santa María», señor G u i l l e m , 
ofreció la comida y expuso|al p r e -
sidente del Consejo el deseo m a -
nifestado por algunos países de 
A m é r i c a , que desean ser visi ta-
dos por la carabela. 
MAESTROS SIN P L A Z A 
Oviedo, 26.—Esta m a ñ a n a u n i 
comisión de maestros de los que 
tomaron parte en las ú l t imas opo-
siciones, visi tó al director gene-
ral de Enseñanza , que accidental-
mente se encuentra en esta, para 
rogarle qua les diera impresiones 
acerca de la pet ición que tienen 
presentada a l ministro. 
E l señor Rogerio Sánchez les 
informó que esta pet ic ión es tá en 
estudio en el Consejo de Instruc-
ción públ ica , que es el que tiene 
que decir la ú l t ima palabra sobre 
el caso. 
C O M P R A DE U N TERMI-
NO M U N I C I P A L 
A v i l a , 26.—Ha sido informada 
la R . O. resolviendo el expedien-
te de compra del t é rmino munic i -
pal de Solazaneno en favor de los 
colonos del Sindicato Ca tó l i co 
Agr ícola , por un valor de un m i -
llón doscientas veinticinco m i l 
pesetas, conv i r t i éndose con ello 
en propietarios más de 300 vec i -
nos que eran colonos. 
L a noticia produjo enorme j u -
bilo en el pueblo. 
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VIAJES Y AVENTUEAS 
Por las montañas 
de Bolivià 
E n esta dilatada cadena de 
aventuras y viajes, se destaca el 
grran escritor Henry Hoek con su 
famoso viaje. Por las m o « t a ñ a s 
de Bolivià. Bolivià se ha trans-
formado después de estos viales 
aventureros, perdiendo todo su 
. f ncanto al espír i tu que gusta de 
ellas como alimente de su propia 
v ida . 
L a s m o n t a ñ a s de Quinzacrú y 
Santa Veracruz son la primera 
parte del famoso viaje de Henry 
Hoek,, comenzado por la epampa 
de O r u r o a 3.700 metros de altu-
r a en la gran meseta boliviana 
cuyos alrededores tienen el as-
pecto de un desierto, ni un árbol 
n i una mata recrea los ojos del v i -
sitante. Todos los montes pelados 
pedregosos, propios para busca 
minas, para atravesarlos en cara-
vana yendo bien repletos de con-
serva municiones y placas íoto-
¿ ráficas única forma de describir-
os como son. Henry Hoek que 
hà v iv ido largas temporadas en-
rre los indios detalla como no se 
pnede fiar el que viaja de ellos 
cuando se le pregunta por el final 
que se va buscando. L o s indios 
lo encuentran todo cerca con el 
ñ n de que el viajero no se deten-
ga y siga su marcha. 
Desde Sucre por la cordillera 
de K k u r i hacia Cuchabamba la 
¿;ran cordil lera oriental cuya ra-
ma se extiende hacia el Este se 
va recogiendo poco a poco en in-
numerables cadenas m a n t a ñ o s a s 
seguidas de las llanuras m á s be-
llas y ricas al lado del Sur dejan-
do a un lado de la ciudad la po-
blación india sucia y alcoholizada 
peligrosa para el que cruza aque-
l las tierra?r aunque muchas veces 
muestran hospitalidad al que via-
ja especialmente si es ing lés e í 
que la necesita. Para comer hay 
que robar, y los indios son los pa-
canos en esto. U n cordero [poca 
importancia tiene y del r ebaño 
\ ecino, en vista de que no venden 
ai viajante, esterioriza al e sp í r i tu 
aventurero y lo arrebata. Unas-
y una vez el animal muerto, la 
conformidad del indio con tres p 
cuatro marcos para pagarle el 
cordero cogido. Henry Hot k l la-
ma a estos pequeños detalles de 
sus viajes por las m o n t a ñ a s cami-
no del cerro T u n a n en ascensión 
a la cima de 5 200" metros d i r i g i -
da por pastor indio que conoce 
los senderos y los sube mejor que 
las propias cabras. Casas de barro-
rectangulares, abandonadas algu-
nas y ruinosas otras llenas in-
mundicias y broza, abarrotadas 
de n iños indios, perros y cerdos,, 
r ec reándose confundidos como 
de la misma familia. Las gaviotas 
por cientos trazaban su c í rculo en 
4o alto acog iéndonos con grazni-
dos por perturbarlas. Es el ún ico 
ruido, porque aparte de esto, n i 
vina ráfaga ni un zumbido de in 
secto cualquiera se notaba. Expe-
dición de peligro con sol de un 
i rdor tropical abrasante, s in que 
l -ore l lo falten sus m o n t a ñ a s de 
'<ieve ablandadas en el camino 
para la ascensión aventurera. V 
Uas estos riscos mon tañosos a 
c t ros m á s altos,, a l cerro Ollagua 
de 6.000 metros que hacen el f a -
norama m á s bello de aquellas tie-
rras abajos sal; arriba, nieve y 
mas a l l á el camino para la legión 
bo lcán ica dei Oeste que sirve de 
broche a este viaje, viendo des-
de sus crestas los poderosos vol-
canes que la circudan como bocas 
de fuego que amenazan tragar al 
que pasa. 
VALENTÍN F . C U E V A S 
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Corresponsal 
propio bien remunerado. So l i -
ci ta, Casa Industrial (cualquier 
población) para el suministro 
entre personas de su relación 
fáciles trabajos por cuenta de: 
I N D U S T R I A S . 
Esc r ib id : Apartado n ú m . 41. 
— M A D R I D . 
T A L L E R 
— DE — 
C a l d e r e r í a 
— y — 
Soldadura 
A u t ó g e n a 
— DE — 
f n i i f n 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
i PíOíieíailoj. Industríales, 
¡ Faci l i to informes sobre to-
• dos los países, investigacio-
• n e s personales, traspasos, 
• cobros de crédi tos , marcas y 
• patentes, planos, proyectos, 
" mediciones y toda clase de 
5 trabajos de arquitectos e in -
• genieros, hipotecas y colo-
• cación de capitales, compia-
• venta de fincas y solares. 
• Dirigii-se a J E S Ú S A N D U J 
• A P A R I C I O , delegado en es-
• ta provincia del Consorcio 










T A URlj s i 0 s 
A h í va el cartel para ia < 
Salud en Córdoba- fer ia^ 
rvo oc ^ 
a. 
la 
D ía 25 de mayo ̂ Tr> 
blo Romero p a r a C h S d e / 
quez y Bienvenida. ' % 
D i a 2 6 . - O c h o reses d 
nio Natera y de García o ^ nto-
para Cañero , Marcial í l i ^ 
C a g a n c h o y G i t a n i l l o d e T r i ^ 
A d e m á s , habrá dos n o v i n ^ 
Heriberto García, el van ' 
diestro mejicano que tan K 
rato nos proporcionó el 
domingo en la plaza de S ¿ 
ha experimentado un ligero , * 
troceso en su estado de salud. 
E l martes en Madrid hay tor^ 
de Clairac para Valencia l i c T 
gancho y Barrera. 
E n Bilbao mañana hay novillo, 
de Quirós para G i l Tovar, Manuel' 
A g í k r o y Fél ix Rodríguez lí. 
G i l Tovar o Jaime Noain, Sam. 
n o Torón y Pepe Amorós torea*, 
r á n el 10 de mayo en la nueva 
p l f c Z i de Madrid a beneficio de ]* 
Asociac ión de Toreros. 
A Valencia marcharán mañana 
para ver a Cayetano, Barrera f 
Torres unos cuantos aficionados 
turolenses. 
Desconocemos «el número» de 
los que van. . . 
«Dicen» que mañana llega a 
Terue l , para ponerse al habla con 
la Comis ión de Ferias, el dueño 
de una plaza transportable. 
Z O Q U E T I L L 0 . 
EN. BREVE 




Por Real orden circular de 2£ 
del actual (D. O. número 92), ha 
sido destinado al Regimiento In-
fanteria de Versara número 57,, 
e l comandante don Jacobo Rol-
d á n Fe rnández , con destino en 
los Somatenes d é l a 5* región y 
cuya residencia la tiene en esta 
plaza. 
Se ha dispuesto que ios mozos 
excluidos del contingente, por 
centrarse sufriendo ^ncknnaloC 
procesados, comprendidos en -
n ü m e r o s 2 ^ 3 / > y ^ 
133 del vigente r e g ^ ^ 
clutamiento y que al 'er f roce. 
en libertad o terminado eiH ̂  ^ 
so son clasificados s o l » ^ c 
cambio de clasificacióü ^ 
lúa antes de pnmer0 „ deStiDa-' 
ingresen en Caja y se* na. 
dos a Cuerpo con el p ^ i a f io 
mamiento del r eemp^o^b{0f 
en que tenga d i c ^ . ^ lla. 
con ei F afec 
mamiento del año sig^60^! víci-
y en otro caso. 
mamiento aei ^ . IaS 
tándoles en ambos c a ^ i r 
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¿ o d e l g o 
^ofafec-
E L M A Ñ A N A 
É m m m m 
p o r l o s f u e r o s 1 l a v e r d a d 
A c l a r a c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a l a 
h i s t o r i a d e l o s s u c e s o s d e V a l e n c i a 
recopilados por don Gerardo Farfán y den Pedro González G. de Santiago 
(CONTINUACIÓN) 
e, 9 de febrero de 1929 se dis-
r el cese de 
nuestro 
reĝ n, y, 
. S i t u a c i ó n de 
ros cuatro procedimientos ju 
' .jales que se seguían con moti 
tda del señor Sán 
:0 por Real decreto 
amigo en el mando de la 
general de la tercera 
a fines de febrero pasó 
dïspomòle (sic).,1eb10 el Consejo de guerra 
que nos asombre, la verdad sea de prisióa, había ya sufrido mu-
dicha, que ya n-'die vuelva a ocu i chas penas ilegales, infinitamente 
parse de la tercióle con ju rac ión más crueles. La pena de ver asal 
que debía estallar el 3 de febrero, tado su domicilio en la madruga 
vodela He 
;hez 
Guerra a V.ilencia y por los 
los cuarteles .concecimientos en 
del quinto y sexto regimientos de 
Artillería, f u e r o n elevados al 
Cossejo Supremo de Guerra y 
Marina, en los ú'timos días del 
mes de marzo. i 
En '̂quel Centro fué desglosada 
la parte que podría ref. rirse a la 
o-estión del señor Castro Girona, 
liadendo constar el relator que se 
.procedía de tal modo sin perjui-
cio de lo que fuera oportuno acor-
dar, si de ana investigación de lo 
sucedido en Murcia, Alcoy y Ciu-
dad Real, aparecieran contra di-
cho general nuevos cargos que 
ofrecieran base para adoptar otras 
resoluciones. 
El día 19 de abril, o sea cuando 
llevaba dos meses y medio de pri-
sión preventiva, se ^Gamunicó al 
señor Castro Girona su procesa-
miento por ¡pas iv idad, sin que 
hasta ese día le fuera posible co-
nocer los motivosde su detención, 
a pesar de haberlo solicitado re-
petidas veces. 
Algunos maliciosos suponen 
•que en vista de haber resultado 
infructuosas cuantas diligencias 
se habían practicado en toda la 
región con el fin de demostrar 
que el señor Castro Girona estaba 
Çcmprometido a sublevarse, no 
sólo en28 de enero de 1929, sino 
algunos días d e s p u é s - n o debe-
mos olvidar ni un sólo instante en 
<iué fecha: fué detenido el capitán 
general—se buscó el precepto del 
Código en que estaba comprendi-
do el delito te.negligencia y lue-
2° de dar con el artículo 277, sólo 
se pensó en salir del paso de cual-
quier modo, manteniendo, en vez 
cial0^11"' la e^uivocación ini-
Nosotros de ninguna m 
^atrevemos a pensar así. 
El 8 de junio, o sea seis días 
antes de la fecha sefi iluda, se ce-
para 
juzgar la conducta observada por 
el capitán general de la tercera 
región en el supuesto levanta-
miento militar. 
Y como en este proceso todo 
ha sido raro, t imbién lo fué la 
vista de la causa. 
Leyendo \os> Resultandos y Con-
sideiandos de la sentencia, obsér-
vase que se concedió muy escasa 
importancia a ciertas prueoas que 
existían para demostrar el exacto 
cumplimiento de sus deberes y la 
eficaz gestión desarrollada por el 
capitán general de Valencia cuan-
do el fracasado movimiento revo-
lucionario. 
da del 3 de febrero; la pena de 
tener que abandonar a una hija 
suya enferma, h icía algunos días, 
y en peligroso estado con motivo 
del terror que la causara la Bene-
IllCl iLa, ag ,Haiaa „ amm -m ts* mmm »m •» mm i 
las puertas de las habitaciones 
particulares de Capitanía; la pena 
de dejar bañados en lágrimas a su 
esposa y a su hijo más pequeño; 
la pena de verse coaducido como 
un- facineroso por la Guardia ci 
vil, la cual, según ya queda dicho, 
tenía la orden de disparar sobre 
él; la pena de estar diez días inco-
municado y con centinelas de 
vista... 
Enorme fué la sorpresa que 
causó al señor Castro Girona el 
Apéndices y notas del general Castro Girona. 
bros. Y que como lo que al señor 1 ajenas ni someter su conducta a 
Castro Girona importaba conocer Tribunal ni colectividad alguna, 
era lo dicho por él, le enviaba las Ante esta absurda contestación, 
galeradas en que constaban sus en la que un caballero niega a 
palabras tomadas taquifigráfica- otro los medios de aclarar un mis-
terio para dej-ir a salvo la digní-
mente. 
E l señor Sánchez Guerra decía, 
además, que no debía ni podía en-
trar en el eximen de esos juicios 
de la opinión pública, pues ni él 
ni su hijo habían contribuido, co-
mo hubieran podido hacerlo, a 
darles fundamento, habiéndose li 
mi tado solamente a defenderse de 
las frases del señor arzobispo y 
del general. 
En vista del párrafo anterior y 
no estando muy claro el giro que 
pretendía dar don José a sus pala 
dad de ambos, el general le escri-
bió el mismo día 26, notificándole 
—como hace todo hombre que tie-
ne la conciencia tranquila— que, 
en vista del contenido de su carta 
última, no accediendo a lo que en 
la suya le pedía, mantenía en to-
da su integridad todo lo dicho en 
sus cartas anteriores y recobraba 
la libertad de a c d ó n para defen-
derse (1) 
(i) Véanse en el apéndice estos do-
bras-, le escribió el señor Castro |cl 
Girona una nueva carta, el día 22 
de noviembre, en la que le incluía 
también la copia de su declara-
ción y le pedía que acudiese a un La lectura de los telegramas* 
cruzados con el Gobierno de la^110 condenatorio dictado por el (Tribunal de Honor para que juz-
Dictadura v con los gobernadores niás AlÍ0 Tribunal militar; Pero a , Sase la conducta de ambos, afir-
Í¿ÍIÍ*.«,-«¿ ^ i« D :x A A pesar de la tnstezi que ello le mando y sosteniendo que ni per-
mintares de la Región, dando r , . . • . . , i , . , , . 
produjo confortó su espíritu la sonalmente ni por escrito se había 
esperanza de que ya habían acá- comprometido con el señor Sán-
bado sus sinsabores. | chez Guerra a colaboración algu-
Pero tampoco fué así; el general na para derribar al Gobierno, 
desconocía en su prisión las hA- I Que con nadie, absolutamente, 
bladurías de plazuela, las injurias había contraído co npromiso con 
que lanzaban sobre su honorabili- semejante fin. 
berto Castro Girona fué condena-jdad,SUS enemigos; aquéllos que | y que ni directa o ind irecü-
do a un año de prisión correcció-; ^ f ™ ™ al Consejo de Guerra \ mente había expuesto en públco 
nal por la conducta pasiva que celebra<l0 en Valencia deseando ni en privado su colaboración, ni 
observó desde la llegada del seflor part.dpación indiscutible como particular ni como capitán 
Sánchez Guerra a Valencia, a pe- del ffn.eral en f comfot< y c ° m o general. P a « * movimiento revo 
sar de que en el último Conside-, erl lógIC0 resultaron fracasados, lucienario que se había intentado. 
rando se dice que «sin que la con 
cuenta de las medidas tomadas 
por el general Castro Girona, hu-
biera debido influir menos débil-
mente, a nuestro entender, sobre 
el respetable Tribunal. 
Desgraciadamente no ocurrió 
así y el teniente general don A l -
manera 
aun-
ducta del procesado entrañe gra-
ve daño para los intereses del Es-
tado y teniendo en cuenta los no-
tables servicios militares presta-
dos en Africa» 
No queremos pensar en el fallo 
que habría recaído en este proce-
so a no tener en cuenta que el ge-
neral ningún grave daño causó con 
su conducta y si nadie recuerda 
sus notables servicios en Africa. ! 
Causa pena ver la forma en que 
s;e ha desarrollado este d rama 
histórico, como lo conceptuamos 
al principio. \ 
Porque el señor Castro Girona,1 
condenado, legalmente, a un año 
A G E N C I A 
O n C i A L F O R D 
F E R N A N D O DIAZ 
C a l a í a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
Coch 
an ^^os . Taller de herrumientas agrícolas. Vertedera 
íes y .camiones usados, bien 




del general en el complot, y como 1 
era lógico resultaron fracasados. 
I En el mes de noviembre llega-
ron a manos del excelentís imo 
señor don Alberto Castro Girona 
unos libros, en los cuales, sin la 
consideración que debe tenerse al 
que se encuentra indefenso en una 
prisión, se le censuraba más o 
menos acremente v se ponía en 
boca del señor Sánchez Guerra 
frases que luego éste ha declarado 
falsas en su mayoría, 
i Ante hecho tal y a pesar de ha-
berse sometido al m á s absoluto 
silencio, en espera de cumplir su 
condena y aclarar el misterio que 
aun sigue envolviendo lo ocurrido 
en Valencia el 30 de enero de 
1929, escribió el general al señor 
Sánchez Guerra (padre), el 18 de 
noviembre último, requiriéndole 
para que aclarase los conceptos 
estampados en los referidos libros 
y preguntándole, además, si los 
hacía suyos. 
A los dos días, o sea el 20 de 
noviembre, recibió una carta del 
señor Sánchez Guerra, diciéndole 
que no podía responder de la serie 
de mentiras, exageraciones y fan-
tasías que a raíz de los sucesos y 
después se habían propalado y 
publicado en hojas sueltas o en 11-
¡ a z r a s r ^ n s a z a c s a a ¡a: 
A esta carta contestó el señ r
Sánchez Guerra el día 26 de no-
viembre, negándose a acudir al 
Tribunal de Honor que le pedía 
el general, pues creía que su ho-
nor no necesitaba declaraciones 
SERVICIOS DE 
iNUfiVA YORK 
DESPACHAMOS correo y 
flete* Pequeñas encomien-
das, compras, diligencias, 
indagaciones, p r e g u n t a s , 
cualesquier molestias, etcé-
tera, serán prestamente aten-
didas. Discreción. Honora-
rios módicos. Datos comer-
ciales, industriales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta inclú-
yanse dos dólares para gas-
tos contestación inmediata* 
Escriba eii español a La Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Street, New York, N. Y. 
II 
I b 
C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO C O M P L E T O . M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor arador, mesa automática y 
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g g k - CAMISERÍA FINA -
V EQUIPOS P A R A NOVIAS 
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SÜSRIP0C10NES 
Capital, un raes........ 2*00 pesetas 
España, un trimestre „ . . . y1!̂  » 
Extranjerp, un año . . . . . . 42'00 » 
a R u R a 
f R S O l O : 1 O O E I M T I I V I O S 
Hedacción y AdrainiBtrac{óJ"'̂  
Víctor Pruneda. n ú ^ M * * * 
Teléfono 79 
P á g i n a S Teruel, sábado 26 de abril de 1930 Año !U. 
Ayuntamiento 
Sesión de la Permanenfe 
Bajo la presidencia del alcalde 
y con asistencia de los señojes 
Fernández, Salvador y Monterde 
celebró anoche sesión ordinaria 
la Comisión municipal. 
Aprobó el acta de la anterior, 
varios documentos de Contaduría 
y las altas y bajas presentadas 
por diversos conceptos al padrón 
de arbitrios. 
Autorizó para realizar obras a 
don Isidoro Ros» áoña Angela 
Piquer y don Alejandro Paola. 
Idem a doña Andrea Andrés la 
adquisición, en el Cementerio, de 
terreno subterráneo para la cons-
trucción de nichos- y colocar en 
su cima un jardincillo. 
Acordó ceder la Banda munici-
pal para que mañana rinda hono-
res al Santísimo Sacramento y a 
la Bandera del Somatén en sus 
diferentes actos, asistiendo al pri-
mero de ellos el secundo teniente 
de alcalde señor Monterde. 
Idem declarar prófugos a los 
mozos Santos Paz Tomás y Reca-
Tfdo Sánchez Péiez. 
Quedó enterada de la dimisión j 
que del cargo de 4.° teniente de j 
alcalde y presidente de* Banda 
presenta el concejal don Daniel 
Gómez. 
Idem sobre la mesa un informe 








Marca de Automóviles I 
muy importante desea Agente exclusivo en ]a 
provincia de Teruel. Trátase de Casa de primer 
orden, ya muy bien conceptuada en España y 
dispuesta a conceder condiciones excepcionales 
que pueden dejar interesantes beneficios. So-
lo se atenderán ofertas de firmas muy impor-
tantes con preferencia las que posean talleres, 
conocimientos muy profundos del mercado y 
se encuentren en condiciones de desarrollar ci-
fra interesante de ventas. Oarantizamos discre-
ción absoluta. Dirigir oferta detallada a «AU-
TOMÓVILES». Apartado 40. M A D R I D . 
ii 
o 
inserción el siguienteremitidopor i dos hace varios años como apeo 
el técnico municipal don Juan An- ¡ de sostenimiento temporal 
N U E S T R A S COLABORACIONES 
D E S D E B E R L Í N 
E L N U E V O P R E S I D E N T E I>EI 
R E I C H S B A N K 
nio Muñoz con motivo de la visi-
ta de inspección girada a la Plaza 
de Toros de est^ capital: 
«Excmo. Sr: 
Habiendo realizado una visita 
de inspección a la Plaza de Toros 
de esta Capital en compañía de 
don Isidro Salvador Presidente 
de la Comisión de Fomento, el 
técnico que suscribe tiene t i ho-
nor de informar a V . E . que di-
sobre organización de la Guardia cho edificio se encuentra en esta-
municipal. do de ruina tan alarmante que ha-
Concedió tres meses de super- ce imposible celebrar en él nin-
vivencia, por no tener derecho a guna clase de espectáculos. Esto 
jubilación, al empleado de arbi- viene a corroborar la denuncia 
trios don Tomás Rueda Salvador, hecha por mí competente compa-
Nombró por unanimidad a don 
Pantaleón Rodríguez para ocupar 
la vacante de practicante. 
Idem a doña Dolores Llopart 
para matrona. 
Denegó una instancia del alcal-
jenación de solares. 
Idem una petición del encarga-
do de la fábrica Unión Resinera a mi pueblo no he de aconsejar, 
ya que aunque se consolidase 
siempre sería un edificio destar-
talado que nada dice en pro de 
nuestro querido pueblo; o se 
conslruyese otra plazá, no se po-
drían celebrar las corridas de fe-
rias de San Fernando, por causas 
que ignoro y sin ánimo de culpar 
a nadie, ya que los hombres so-
mos hijos de las circunstancias, 
sobre petición de maderas para 
construir una choza én el monte 
«Patio del Rey don Jaime>. 
Dió su conformidad a las condi-
ciones del parcelamiento de la en-
runa, adicionando que se condi-
cione el espesor de los cimientos 
a la proporcional altuiay peso de 
la obra. 
Idem a que se facilite a don Jo-
sé Maícas una copia certificada de 
]a escritura del monte «Aguana-
ces>. 
Pasó a Intervención para su 
concierto una instancia en que la 
Socidad Carburos desea autoriza-1 
ción para extraer piedra de la can-
tera Peña del Macho. 
Enterada de una comunicación 
de Rentas Públicas sobre adjudi-
ración a don Francisco Romero 
Vázquez de una parcela de terre- f contrándola mucho peor de 1 o 
no en el kilómetro 1, hectómetro que me figuraba, pues además del 
:í.0 de la carretera Teruel-Sagun-j peligro inminente en los pies de-
t >, se acordó no acceder por estar rechos interiores que sostienen 
dentro del plano de ensanche que ¡ palcos y tejados, se han iniciado, 
a causa del movimiento d é l a 
construcción, desplomes y grietas 
Los toriles están demolidos, las 
gradas saltadas y en descomposi-
ción sus materiales, y seguramen-
te otras causas de ruina que se 
habrán escapado a la observación. 
Se me pregunta si consolidando 
la plaza se podría habilitar para 
estas ferias. 
tanta la obra a realizar para 
una mediana consolidación-, que 
creo no hay tiempo para llevarla 
a cabo, o por lo menos yo no pue-
do adquirir e 1 compromiso de 
ejecutarla. 
Se tendrían que doblar todos los 
pies derechos que sostienen los 
palcos y gradas con sus carperas 
correspondientes, poner un cintu-
rón interior, pegado a los tabiques 
con pies derechos y carreras entre 
piso de gradas y palcos, recorrer 
la cornisa de los palcos y tejados, 
reconstruir gran cantidad de bo-
vedillas, arreglar las gradas, cons-
truir los toriles, arreglar los ante-
pechos y bancos de los palcos, 
arreglo de barreras y contrabrre-
rras y por fin los imprevistos que 
durante la obra se creyese de ne-
cesidad atender a ello. Toda esta 
obra, aunque no se puede presu-
puestar con exactitud, no resulta 
temerario el decir que pasaría de 
40.000 pesetas para encontrarnos 
al final con un bosque de pies de-
rechos antiestéticos y molesto, y 
una plaza vieja y destartalada, y 
no se ha consolidado la plaza n i ' muy probable el no haber termi-
se ha construido otra nueva y nos nado las obras para las ferias y no 
encontramos en vísperas de las ¡ poderse por lo tanto celebrar las 
ñero y antecesor señor Gimeno. 
Este estado de la plaza es del 
dominio público y no ignorante 
de ello el técnico que suscriba ha 
manifestado en todo momento y 
a¡todas las autoridades correspon-
de pedáneo de Concud sobre ena-1 dientes que este año, de no acu 
dir con tiempo a la consolidación 
de dicha plaza, obra que por amor 
fiestas. Siendo mi mejor deseo el 
poner de mi parte cuanso sea po-
sible, en pro de que durante las 
ferias se celebren corridas de to-
ros, me he personado, como ya 
he dicho en compañía del [señor 
Salvador, animado de la misma 
buena voluntad, en la plaza en-
interesa al Ayuntamiento. 
L a Alcaldía nos remite para su 
corridas, después del gasto y atro-
pello en su ejecución. 
Es cuanto tengo el honor de in-
formar a V . E . , cuya vida guarde 
Dios muchos años.—Teruel 16 de 
abril de 1930.—El arquitecto mu-
nicipal, J u a n A . Muñoz . — Ru-
bricado.» 




Como sucesor del doctor Scha-
cht en la presidencia del cReichs-
bank» o Banco Nacional de Ale-
mania, ha sido designado con 
asentimiento general de la opi-
nión alemana y visible compla-
cencia en el extranjero, el excan-
ciller doctor Hans Luther. Su 
elección ha puesto una vez de ma-
nifiesto las universales simpatías 
de que goza el nuevo defensor de 
la moneda alemana y la confianza 
que su sólo nombre inspira. 
E l doctor Luther es hombre to 
davía joven. Acaba de cumplir 
los 52 años. Ptro su experiencia 
de. los negocios púDlicos es gran-
de, y tanto en su desempeño de 
la cartera de Hicienda, como,du-
rante el tiempo en que ocupó la 
Candil ; aía del Reich demostró, 
además de grandes dotes de ener-
gía y de habilidad diplomática, 
un profundo conocimiento de los 
problemas económicos. E l doctor 
Luther contribuyó a la creación 
del marco renta a fines de 1924, 
medida indispensable para poner 
freno a la inflación desenfrenada 
que provocara la ocupación de la 
cuenca del Ruhr, y una vez crea-
do el núevo signo monetario ale-
mán supo defenderlo eficazmente 
durante el difícil periodo de tran-
sición que fué necesario atravesar 
hasta 'legar a la estabilización de-
finitiva y creación del «Reichs-
mark». Este esfuerzo exigió sa-
crificios considerables por parte 
de la población alemana entera, 
encauzando y ordenando estos sa-
crificios, el entonces ministro de 
Hacienda doctor Luther. 
Su reforma monetaria, tanto 
por el carácter radical de la mis 
ma como por el éxito de realiza' 
ción logrado, llamó la atención en 
todo el mundo. Como ministro de 
Hacienda y en compañía del doc 
tor Stresemann, estuvo Luther en 
1924 en la Conferencia de Lon-
dres donde fué aceptado por Ale-
mania el plan Dawes como pri-
mer ensayo para buscar económi-
camente la solución del problema 
de las reparaciones. Desde enero 
de 1925 hasta mayo de 1926 fué el 
doctor Luther canciller del Reich 
y como tal, siempre en compañía 
de Stresemann y en estrecha in-
inteligencia con él, colaboró en la 
conclusión del Pacto de Locarno. 
Después buscó descanso y estí-
mulo a la vez para nuevas empre-
sas; en un viaje por diversas re-
públicas de la América central y 
del sur y a su regreso fundó la 
Liga p a r a la Renovación del 
Reich, asociación suprapartidis-
ta, en la cual se congregaron 
hombres de diversas tendencias, 
movidos por el común deseo de 
simplificar el complicado sistema 
administrativo que hoy rige en 
Alemania. 
No cabe duda de que, en el alto 
puesto, hesta ahora 
ocupa(Jo 
el doctor Schacht,pr;r4;( 
ther la Dolíti™ H« . ^ 
El 
a la 
per ica de ;r0;sáaí 
o^uu monetario alemán / ^ 
rada por su predecesor, El 
Nacional de Alemania ^ ^ Ca 
rá siendo una institución co^?1" 
tamente independiente de! r 
bierno y en ningún caS0 ; ¿ 
conceder a éste créditos J n ! 
res a 500 millones de ^ c o s ^ 
Gobierno no puede recurrir 
ertampación de billetes de! Ban 
para hacer frente a sus necesid?. 
des de numerario. Todas ésta, 
medidas de carácter técnico se 
encuentran, a su vez, reforzadas 
por un factor psicológico de ex. 
traordinaria eficacia: cuantos fue. 
ron testigos y víctimas de los de> 
sastres provocados en Alemania 
por inflación durante lósanos 1922 
y 1923 no habrían de perdonar, sé 
esforzarían, llegado el caso, pàra 
evitar la vuelta de tales cahmida-
des. Siempre que de defender la 
moneda se trate, el presidente deí 
Banco Nacional podrá contar, por 
lo tanto con el apoyo del puebla 
entero, dispuesto a soportar, con 
tal fin, los sacrificios que de él se 
pidan, por dolorosos quesean. 
Y si ésto fuera poco, bastará 
recordar la dura prueba que la 
moneda alemana sufrió en abril 
de 1929, a causa de una de las gra-
ves crisis surgidas durante las ne-
gociaciones celebradas en Paris 
para 1 a elaboración d e 1 Plaa 
Poung. Una ola de pesimismo in-
vadió entonces a muchos tenedo-
res de marcos que, presa del pá-
nico, se apresuraron a abandonar 
sus posiciones. En pocas semanas 
el encaje oro del Reichbank pasó 
de 2.683 a 7.764 millones de mar-
cos. A l terminar el año volvía a 
ser de 2.283 millones de marcos. 
Mejor que todas las disertaciones 
teóricas muestra este ejemplo 
práctico que el Banco Nacional de 
Alemania se halla en condiciones 
de defender la estabilidad de la 
moneda contra todos los ataques 
y circunstancias adversas. A ma-
yor abundamiento, el aumento de 
la circulación íiduciana en A 
manía va operándose de ano en 
año con más lento ritmo, hecn 
que revela, en el conjunto de^ 
evolución económica, una^h,pci.. 
da tendencia hacia el restablecí 
miento de la normalidad. á 
Todo esto hace suponer Q ^ 
doctor Luther desenvolverá 
acción con pleno éxito. 
A. B K A ^ -
Berlín, abril 1930. 
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